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Estes factos têm vindo a captar a atenção global para a sensibilização na área da protecção radiológica 
pediátrica e consequentemente para a implementação do princípio ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable).
Em 2006 , foi lançada a campanha  Image Gently, uma coligação de organizações de saúde, formando uma 
aliança para a protecção radiológica em imagiologia pediátrica,  que pretende reformular a prática clínica, 
focando-se:
Reduzir a quantidade de radiação utilizada no exame
Realizar  o exame  apenas quando justificável
Delimitar a área a irradiar apenas à zona estritamente necessária
Sempre que possível, realizar o scan apenas uma vez
Recurso a técnicas imagiológicas sem radiação ionizante
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